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パグウォッシュ国際会議を長崎へ 
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                    （しらべ すすむ、長崎大学理事） 



































































                 （たかやま まこと、RECNA客員研究員） 
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「被爆体験の継承と核兵器廃絶」  高山 真 
ナヤリット会議 

















































































































































































3月26日(水)   
～3月27日（木） 
3月28日(金) 
■韓国出張、ワークショップへの協力依頼           
（広瀬副センター長、全教授） 
■ナガサキ・ユース代表団第2期生披露目記者会見               
(調理事、中村准教授) 
■平成25年度 第5回核兵器廃絶市民講座      
「核軍縮と開発問題」                     
講師:広瀬副センター長 








 - 講師：RECNA兼務教員 冨塚明准教授            
   (水産・環境科学総合研究科) 
■ワシントンDCで開催のPNND国際大会及び 




■第18回RECNA研究会                   
「ラッセル・アインシュタイン宣言をふりかえる」       
講 師：サンディ・ブッチャー                                     
（パグウォッシュ会議国際事務局） 
■平成25年度 第6回核兵器廃絶市民講座                          







    〒852-8521 長崎市文教町1-14 
    Tel. 095-819-2164     Fax. 095-819-2165 
    E-mail. recna@ml.nagasaki-u.ac.jp 
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       お知らせ 
平成26年度 第1回核兵器廃絶市民講座 
「核兵器の非人道性」メキシコ会議の報告 



































 - 講師：中村桂子准教授 
※いずれも開催場所、時間は以下の通り。 
 ・ 場所：国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館                
   交流ラウンジ 
 ・ 時間：13:30～15:30 





4月29日(火)          
～5月9日(金) 
 
6月14日(土) 
 
